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Plaer millenari és el quart llibre de 
poemes publicat per Víctor Batallé, en- 
cara que llegit així, sense pensar-hi, aixo 
facilment ens pot desconcertar. Potser el 
recordarem més clarament si pensem en 
el guan ador del Premi Ramon Munta- 
ner de {teratura juvenil del 1989, quan 
s'estrena corn a narrador amb La meta- 
morfosi d'en Ricard, una novelleta forqa 
original ue tindna continuació l'any se- 
giient am% La metamorfosi d'en Vicentet. 
En realitat, es tractava de la recuperació 
F ública d'un escnptor anomal dins la iteratura catalana. 
El 1987 Batallé publicava, sense cap 
mena de resso cntic ni de públic, el re- 
cull de poemes titulat Tercer matí, dar- 
rer volum de la mítica col.lecció de poe- 
sia dels Llibres del Mall. Abans, pero, 
durant els catorze anys llargs que va pas- 
sar vivint a Londres, treballant corn a 
professor i corn a realitzador d'espais 
dramatics per a la BBC, va escnure i 
publicar un rapat de poemes en angles, 
a legats en 30s volums, BIue Antkology i 
Rirty  Poems or a Cupboard Aixi, no f ens ha de resu tar estranya l'aparent difi- 
cultat de relacionar la poetica i la mane- 
ra de fer de Batallé, més acostades a la 
singular tradició britanica, amb els refe- 
rents habituals de la lírica catalana. 
De fet, el pes d'aquesta tradició tan 
solida resulta més evident en el seu pn- 
mer llibre en catala, Tercer matí, que 
pren corn a punt de partenqa per a l'ex- 
penmentació les tres consignes fona- 
mentals del pensament de Pound, el sub- jectivisme, la bellesa i, especialment el 
que fa a Batallé, l'eliminació de uaee- 
vol confin ut didactic. Plaer mizenari, 
en canvi, Lilueix un xic el corn onent 
angles, alhora ue bandeja gaire%é del 
tot la dimensió %e la investigació formal 
corn a objectiu estetic del poema. Fins i 
tot, entre la diversitat de referents fora- 
nis possibles Larkin, Bataille o l'armeni 
Ossip Mande \ xtam, autor de la citació 
inicial ue ens introdueix en el tema de 
fons de? llibre, la perdua i la des osses- 
si6 en que consisteix la vida), sla&erteix 
una certa presencia es nuana el que fa 
a la voluntat de Bataylé de J n a r  una 
dimensió social, cívica, al recorregut 
d'una existencia individual que estructu- 
ra el recull. 
Com Tercer matí, Plaer millenari exhi- 
beix un discurs poetic que arracona el 
simbolisme tant corn és posible, encara 
que no aconsegueix desterrar-lo del tot 
en els moments diguem-ne més líncs: 
«...Al matalas on /posaven els altres la 
soledat, jo vaig / deixar-me cosir filferros 
a les ales.» Aquestes imat es són, pero, 
excepcionals, ja ue el lli%re es basteix 
sobre un esforq 9 ormal constant, repre- 
nent el dramatisme de les veus isolades 
de Tercer matí, i, sobretot, en un joc 
constant de tensions abstractes molt 
proper al que podna ser una poetica re- 
novada de filiació expressionista: &el 
nupcial a la gola del gest, / m'han escur- 
cat el clítons mans / suades i cnts nega- 
tius per arribar / a ser massa aviat cen- 
drosa.» Possiblement, la condició 
d'artista plistic, també, de Víctor Bata- 
llé, contribueix a la recerca d'un estil 
sincopat, amb una sintaxi entretallada 
que, a voltes, fa l'efecte d'un puntillisme 
expressionista, imitant percepcions i, al- 
hora, des ullant el vers d'efusions trans- 
cendentaE per facilitar el discurs, gaire- 
bé d'associació lliure d'idees, de la veu 
femenina que protagonitza tots i cadas- 
cun dels poemes: «Boja de cames, pobra 
de coll, feta malbé en / l'assalt, vomitava 
cireres blanques, sobria d'aigua, / per- 
fecta entre mi, ja no més castrada, trai- 
dor. » 
El recull, dividit en dues parts i un 
apendix, «Dona de quaranta an S» ens 
serveix, sense mediatitzar-lo, e{ pénsa- 
ment d'una dona que, partint d'un mo- 
ment de sensualitat atractiva, ens des- 
cnu el seu transit cap a la senectut. Les 
esmentades perdua i despossessió de la 
vida es tradueixen en un moviment de 
decadencia personal, ue s'esdevé pro- 
gressivament al llar Be les tres parts. 
Als moments normafs en la vida d'una 
dona, el gaudi del propi sexe o la mater- 
nitat, se n'hi afegeixen d'altres de més 
durs i que, encara que sigui de manera 
secundaria, no deixen d'actuar corn a 
missatges Iúcids de la condició femenina 
en la societat: la incom rensió, la sub- 
missió, la violencia reguda (especial- 
ment a través del sexe, pero també emo- 
cional), el masoquisme i, finalment, ja 
que és l'estadi (el de l'apendix que cons- 
titueix el present del discurs, a prostitu- 
ció. 
1 
Es tracta d'un monoleg interior, 
doncs, que desenvolupa una experiencia 
interior que pretén ser una visió inter- 
pretativa de la realitat, intentant expres- 
sar les obscures raons de l'existencia, 
sense renunciar a la tendresa pero con- 
fiant l'eficacia del oema a la contun- 
dencia col idora deqes imatges. No exis- P teix un so espai fora del propi text, que 
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s'articula en oracions cantelludes i dis- 
contínues creadores d'angoixa i de ten- 
sió. La particular metamorfosi de la 
dona desemboca en un estat d'ebrietat 
destructiva, una mena d'extasi emocio- 
nal gairebé místic. La veu femenina, su- 
posat alter ego del poeta, aconsegueix, 
per la seva condició tel.lúrica que la Fa 
superior, un rau d'intensitat en l'ambit 
sensitiu arafiel a la sensació de catarsi 
que el lfenguat e fragmentat. veritable 
protagonista def poema, vol reproduir. 
Evidentment, la intenció del oeta és 
fer-los coincidir per tal dlaproRndir en 
els sentits primordials de la condició hu- 
mana: ((Preguntes de dona poeta i puta 
d'anys que comparteix / el mira11 i la 
cambra: .Com podem sortir d'aquest / 
desert? podem enredar aquesta 
excepció mental / per després capturar 
la presó amotinada de paraules?)) 
El títol del llibre s'explica, finalment, 
quan, en aquesta fascinació obsesiva 
per la dona, es tanca el cercle en el 
penúltim poema, alhora punt culminant 
de l'evolució individual i explicació del 
sentit inicial del llibre: «mots i més mots 
er saber qui va escriure / el color del 
rorat, I'arnssat dels meus cabells, / la 
suavitat del meu pit, el batec del meu 
pols / i l'ample plaer miklenari dels 
meus crits.» 
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La primera pedra és la historia d'un 
home, el nom del ual ignorem, que ha 
nascut per ser sup?ent: surt amb dones 
casades, seu a la banqueta d'un equip de 
futbol, substitueix e1 can ur del seu ne- 
bot, ha de dormir d so& de casa seva 
perque el germa li ocupa de tant en tant 
el llit, té problemes perque el seu pare 
se li ha endut el televisor, etc. El paper 
de suplent, pero, és acceptat sense cap 
recanca per aquest personatge innomi- 
nat. El1 mateix s'autodefineix com «el 
ciclista anonim que prefereix rodar al 
mig de l'escamot -si pot ser, amagat 
entre un munt d'esquenes corbades- 
abans que despenjar-se amb una heroica 
victoria en una etapa alpina. (p. 89). Tot 
i que accepti la seva manera de ser, el 
protagonista de La primera pedra té en- 
cara una certa esperanca en un futur 
diferent, en un futur més felic. Un altre 
personatge de la novel.la, un ex-policia 
que es dedicava a Fer retrats robot, defi- 
neix perfectament aquesta dualitat del 
protagonista a partir de l'analisi dels 
seus trets facials: té un mentó típic «de 
persona temorosa, prudent, que defuig 
els obstacles i la lluita» i unes celles que 
indiauen «una barreia -ver cert. bastant 
contiadictoria- de 6midesa i dlesperan- 
ca)> (p.-81). Pamies s'esforqa per conven- 
cer el lector que aquesta barreja de pru- 
dencia i d'esperanca neix d'una visió 
«sensata» de la vida. Aquesta visió «sen- 
sata» consistiria, simplement, en el fet 
que, malgrat l'avomment i la malfianca, 
el prota onista de La primera pedra no 
rebutja E realitat. Es, en el fons, un bon jan capac d'acollir, a instancies de l'a- 
juntament, els damnificats d'un incendi 
devastador, capac d'admetre que la gent 
que es preocupa pels seus familiars, víc- 
times d'un terratremol a Sardenya, ho fa 
«amb raó» (expressió ue es repeteix so- 
vint al llarg de la novala) i capac. fins i 
tot, de trobar un sentit positiu a la seva 
feina &electricista, important erque el 
món tiri endavant: (<res no bri l i ,  ni den- 
cén, ni funciona, si abans no passa per 
les mans d'un bon electricista.)) (p. 66). 
Aquesta mena de «seny natural)) és el 
que explica el salt final del protagonista 
a la recerca de la felicitat. La resta de 
personatges fan de contrapunt del tema 
de la novella: la germana iklusionada 
amb els nous amants i possibles futurs 
marits, el germa disposat a abandonar la 
seva dona i a anar-se'n amb una prostitu- 
ta, el pare que no és capac de sacrificar 
la seva comoditat per seguir la dona que 
estima, etc. 
Sembla, doncs, que Sergi Pamies tenia 
tots els elements per escnure una no- 
vella, si més no, correcta: disposava d'un 
tema, d'uns personatges i, fins i tot, 
d'uns mínims elements estructuradors 
(d'entre els quals, deixant de banda el fil 
que condueix a la conclusió, destaca- 
nem la topica pero efectiva comparació 
de la vida amb el futbol). Pamies, pero, 
ha decidit IIencar-ho tot per la borda i ha 
escrit una novella que es nega a cons- 
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